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第一回：2019 年 5 月 26 日（日）11：00～17：30 




関係的自律概念へのエンハンスメントの適用の試み   堀内進之介 
 
初期パーソンズにおける医療社会学の形成について    山本祥弘 
 
社会理論と実践の関係をめぐる現代的諸問題       宗像冬馬 
 
成員カテゴリー化装置から見る個人のファン活動における戦略――イ
ンタビュー調査の会話を事例として――          張少君 
 
日本でのフランス教育――暁星学園国際部日仏科から東京国際フラン
ス学園までの進化――             シルヴァ・ソニア 
 
地方出身者における U ターンをめぐる葛藤         成田凌 
 
交錯するアートの公共性――横浜黄金町「アートのまち」のその後に
着目して――                                         菅沼若菜 
 
摂食障害の精神医療化プロセス――行為，行動，身体反応の記述によ
る――                        河野静香 
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